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. \ x í V ' T - w I r? 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres/ Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del numero siguiente. . • -
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente., para su. encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DlAS. 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación: provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción.. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
25 de Junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y .seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, ordenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de A de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina Dof la Vic-
tor ia Eugenia, S.-A. -Rvel Pr inc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la rAugusta^ Real familia. 
' c o n t i n ú a n sin novedad: en- su Impor-
tante salud. • - " " " ;t ~ 
. ' ¿Gacela, del 'día 4 de enero de 1927) 
MMSTBWB DE ü MBERNAflÓN 
• , 7 . REAL .OBDKH-CIRCULAB' : .' .. 
Excmo. j S r . : H a b i é n d o s e dado e l 
caso, s e g ú n p a r t i c i p a ' e l Oaj r t t in 
general de l a cuarta R e g i ó n a l : M i -
nister io de Is^  Guerra y é s t e a l de m i 
cargo, de que en la ú l t i m a ooncen-
l | t i a o i ó n de reclutas se o b s e r v ó por 
los M é d i c o s í mil i tares" encargados 
del reconocimiento en los Ba ta l lo r 
nes Ca í a s que vanos mozos no .pre-
sentaban signos indelebles de haber 
sido sometidos con é x i t o , por los 
Méd icos municipales , a l a p r i c t i c a 
p i ' even t iv£_de v a c u n a c i ó n contra la 
v i rue lá j jopei íac ió i i que, s e g ú n m a n i -
festaron. lo_s reclutas, ñ o ::se l l e v ó a 
efecto ¡ y cpmo quiera que ha;queda-
do inoumpl ido lo preceptuado, en^la 
Eea l orden-circular de 12 de agosto 
de 1916 (C. L . n ú m . 196), 
S.' el BEY ( q . - l ) , g . ) se ha ser-
v i d o disponer que po r Y : £ . Me ad-
v i e r t a a todos los Ayun tamien tos de 
esa p rov inc ia , de . la o b l i g a c i ó n que 
sus Médicos t ienen de c u m p l i r lo 
dispuesto en la ci tada Real orclen-
c i r cn l a i 
. De Eea l orden lo d igo a - V - p a r a 
su conocimiento y a los efectos i n d i -
cados. Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d-v i d,.; 30 de diciembre 
de 1 9 2 6 . = : M a r t í n e z A n i d o . 
S r . Gobernador c i v i l d e : . . . 
(Gaceta del día-31 de diciembre de 1926) 
DON PÍO PORTILLA Y PIEIÍRA, 
INQKNIKRO JKFE DEL DISTRITO M I -
NERO DK B8TA PROVINCIA. _ 
Hago saber: Que por D . J o s é . L o -
renzana, vegino de L a ^Magdalena, 
se ha presentado en e l Gobierno c i -
v i l de esta p rov inc ia e n í e l dia 3 del 
mea de diciembre, a las once, una 
so l ic i tud de registro p id iendo 48 per-
tenencias para al mina de h i e r ro 
l lamada- Mtlaqron, sita en el paraje 
«Coto Buey a l , t e rmino y A y u n t a -
miento de M u r í a s de Paredes.. Hace 
la d e s i g n a c i ó n de las citadas .48 per-
tenencias, en la forma s iguiente , 
con arreglo a l N . v . : 
, JSe tomara como pun to de .part ida 
una. estaca : s i tuada al borde del ca-
mino .-que desde M u r í a s conduce*al : 
monte, en el s i t io conocido por Ghis-
t i e l lo Cimero , cuyo pun to queda fi- ' 
jado por las siguientes visuales t o -
madas con d i v i s i ó n centesimal: A 
la aguja de la iglesia de M u r í a s , 
numero 4 , í ) 0 - E . : A la aguja de l a 
iglesia de Senra, n ú m . ñ 7 , 55-E, y . 
desde el se m e d i r á n 900 metros a l 
E . , colocando la 1 . " estaca; de é s t a 
400 al S. , la 2."; de és t a 1.200 a l 
O:, l a 3."; de é s t a 400 a l N . , l a 4.a 
y de esta con 300 al E . , se l l e g a r á a l 
punto de par t ida , quedando cerrado 
e l p e r í m e t r o de las pertenencias so-
l ici tadas. i 
Y habiendo hecho constar este i n -
taresadu.'quQ timra ¡ruarlijZttdo. v i ..de-
pós i to prevenido por ¡ l a - l e y , se l i a 
admi t ido dicha so l i c i tud por decreto 
del 'Sr . Gobernador sir i per juic io de 
tercero. ' ;! 
L o q u é se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
18 
4i m 
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solici tado, 
s e g ú n - p r e v i e n e e l a r t . 28 de l Regla-
mento y Real orden de 5 de septiem-
bre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.400. 
L e ó n , 13 de d ic iembre de 1926.— 
P i ó Po r t i l l a . 
H a g o saber: Que por D . A l i r e d o 
A lonso ' f a s c ó n , vecino de L a Gran-
j a de San Vicen te , se ha presentado 
en e l Gobierno c i v i l de esta p r o v i n -
c ia en el d í a 24 d e í mes de d ic iem-
bre , a las diez, una so l ic i tud de re-
g i s t ro p id iendo 30 pertenencias para 
l a m i n a de h u l l a l lamada Santiago, 
s i ta en e l paraje. « L o s V a l l e s » , t é r -
m i n o de L a Granja , A y u n t a m i e n t o 
de Alba res . Hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 30 pertenencias,, en la 
fo rma siguiente, con arreglo a l Nor-
te verdadero: 
Se t o m a r á como pun to de par t ida 
la 5." estaca d é l a conces ión D u n a -
nia a M a r í a , n ú m . 7 .361 y • desde él 
se m e d i r á n 1.000 metros ail N . , 29° 
55' E . , colocando la 1." estaca; de 
é s t a 3 0 0 a l O . , 2 9 ° 5 5 ' N . , la 2 . " ; de 
é s t a 1.000 al S . , 29° 55' O. , la 3 . " y 
de é s t a con 300 a l E . , 29° 55' S. , se 
v o l v e r á a l p u n t o de pa r t ida ; que-
dando cerrado el p e r í m e t r o de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por la L e y , se ha 
a d m i t i d o d icha so l i c i tud por decreto 
d e l S r . Gobernador, s in per juic io de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
m i n o de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gob iemo c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o par te de l terreno sol ici tado, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 de l Re-
g lamento y Rea l orden de 5 de sep-
t i embre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8 . 4 0 5 . 
L e ó n , 28 de dic iembre de 1 9 2 6 . = 
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InspettiAn Indoslrlal de Leún 
Por el servicio de Ver i f icación fie 
Contadores e l éc t r i cos de esta Ins-
pecc ión I n d u s t r i a l , han sido apro-
bados los reglamentos de t'unciona-
mienco, servicio y seguridad perso 
nal que ordena él a r t . 2!» de l r i gen t e 
Reglamento de Instalaciones eléc-
tr icas y se refieren a. las siguientes: 
N ú m e r o s —6 6 D o m i n g o del Ba-
r r i o , H i d r o - E l é c t r i c a , B ó ñ a r . 
67 D o m i n g o del B a r r i o , H i d r o -
E l é c t r i c a (vieja) , B o ñ a r . 
68 D o m i n g o del B a r r i o , H id ro -
E l é c t r i c a d é l a l l o , l i a Puebla'-'de 
uno. - r '•• 
69 Santos N ú ñ e z , L a (barandi-
l l a , V a l d e s a m a r i ó . 
70 Jun ta vecinal de Pontedo, 
C á r m e n e s ; 
71 Manuel G a r c í a , Qu in tan i l l a 
de Babia , Cabri l lanes. ' 
72 Ignac io Eeboiei ro , H i d r o 
E l é c t r i c a de Vega de Valcarce. • 
73 Federico J . B o b i n s ó n , Bem-
b i b r e . 
74 - Manuel . F e r n á n d e z ; L á n c a r a . 
7 5 M a n u e l A l f aya t e , Palacios de 
la Valduerna . 
76 Eugen io F e r n á n d e z , San Pe-, 
d ro de L u n a . ' ' '•: 
77 Nicasio . Nazabal , Tor re de 
Santa M a r i n a , Albares de l a E ibera . 
78 H i d r o - E l é c t r i c a L a Proh i -
da, Ora l lo , V i l l a b l i n o . ; 
79 ; Herederos de D ; Cayo A z c á -
rate, V i l l i m e r , Villasabai ' iego. 
80 J o s é Egu iagaray M a l l o , Sa-
h a g ú n . ; 
8 1 Eugenio (gu iñones , Abelgas, 
L á n c a r a . 
82 E m i l i o Barba, Folgoso de la 
K i b e r a . 
83 L i n o P o b l a c i ó n , G r á d e l e s . 
84 Esteban Gei jo Puente, Des-
t r i a n a . 
85 G u i l l e r m o B a r r a l l o , Santa 
M a r i n a del E e y . 
86 V i u d a de A n g e l F e r n á n d e z 
e H i j o s , L a Magdalena . 
87 Sergio G a r c í a Heras, Sota, 
Valderrueda. 
88 J u n t a admin i s t r a t i va de Eo-
diezmo, 
89 Eleuter ia G o n z á l e z , Mondre 
ganes, Cebanico. 
90 Nemesio L l ó r e n t e , Vi l lace la-
ms, V'illanueva de las Manzanas. 
L e ó n , 31 de diciembre de 192(5.— 
E l . Ingeniero Jefe, L u i s Carretero y 
N i e v a . 
Juzgado de 1 ." I m t a n c i á de. 
Ponferrada 
Cédulax de citación 
Otero L ó p e z Dolores, domic i l i ada 
ú l t i m a m e n t e en. P á r a m o del S i l , 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de ocho d ía s 
ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
P o n f e r r á d a , con ob je tó de prestar 
d e c l a r a c i ó n en sumario n ú m e r o 9 d é 
1924, sobre m a l v e r s a c i ó n de cauda-
les y otros hechos contra Olegario 
D í a z Porras y mas, bajo los aperci-
bimientos de L e y s i no comparece. 
P o n f e r r á d a , 31 de diciembre de 
1 9 2 6 . — E l Secretario j u d i c i a l , Ma-
r iano Fe r ro jo . 
G a r c í a Manuel , domic i l i ado ú l t i -
mamente en San Pedro de Paradela, 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de ocho d í a s 
ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
P o n f e r r á d a , con objeto de prestar 
d e c l a r a c i ó n en sumario n ú m e r o 9 de 
1924, sobre m a l v e r s a c i ó n - y otros 
hechos contra Olegario D í a z Porras 
y mas; bajo los apercibimientos de 
L e y s i no comparece. ' 
P o n f e r r á d a , 31 de dic iembre de 
1926 .—El Secretario j u d i c i a l , Ma-
r iano Ferro jo . 
Juzgado de I . " I m t a n c i á de Rial ío 
E D I C T O 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
s e ñ o r Juez de pr imera Ins tanc ia del 
pa r t ido .con é s t a fecha en autos que 
sobre r e c l a m a c i ó n de i n d e m n i z a c i ó n 
por accidente del trabajo, pende en 
este Juzgado promovido por e l obre-
ro Santos Puente G a r c í a , mayor de 
edad, vecino de C e g o ñ a l , contra 
D . A l f r e d o W e l l e r y la Sociedad 
A n t r a c i t a de L a Espina con d o m i -
c i l i o en L e ó n , en la A v e n i d a del 
Padre Isla, n ú m e r o dos, por el pre-
sente y debido a ingnorarse el actual 
paradero del D . Al f redo AVeller, se 
c i ta a este por segunda vez para que 
el d í a once de enero p r ó x i m o venide-
ro a las diez horas comparezca en 
este Juzgado para asistir a la com-
parecencia de l ey en dichos autos 
acordada para indicado d í a y hora; 
p r e v i n i é n d o l e que asista a dicho acto 
con las pruebas de que intente valer-
se y apercibido de que si no compa-
rece s e g u i r á el j u i c i o en su ausencia, 
sin v o l v e r l e a c i ta r . 
Dado en E i a ñ o a veint iocho de 
diciembre de m i l novecientos ve in-
t i s é i s . — E l Juez de 1 ." Ins tancia , 
J . Manuel V á z q u e z T a m á m e s . — E l 
S e c r e t a r i o jud ic ia l , ' L e d o . L u i s 
B n b i o . 
Juzgado municipal de Sanliagomflhtx 
Don T o m á s Celada Celada. Juez 
munic ipa l de Sant iagomil las . 
Hago saber: Que se hal la vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado, la cual se anuncia a 
concurso l ib re por t é r m i n o de q u i n -
ce dias, conforme dispone la ley 
O r g á n i c a del Poder j u d i c i a l ; duran-
te cuyo plazo p r e s e n t a r á n sus ins-
tancias, documentadas en este Juz-
gado. - . 
Dado en Sant iagomil las , a . 27 de 
dic iembre de 1920. = E 1 Juez T o m á s 
Celada. 
Juzgado munic ipa l de La Robla .:., 
' : Edicto 
D . Juan A n t o n i o G o n z á l e z E o d r í -
guez, Juez mun ic ipa l de L a Ro-
bla, ( L e ó n ) . 
; Hago saber: Que se ha l lan vacan-
tes las plazas de. Secretario propie-
tar io y Secretario suplente de este 
Juzgado m u n i c i p a l , las cuales han 
de proveerse con arreglo a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 5." de l E . D . de 
29 de noviembre de 1920. 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
sus solicitudes en e l plazo de t r e in ta 
d í a s a contar d e s d é la p u b l i c a c i ó n 
del presente edicto en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de esta 
p rov inc ia , ante e l s e ñ o r Juez de p r i -
mera Instancia e I n s t r u c c i ó n de L a 
Vec i l l a , debidamente documentadas 
haciendo constar, que los designa-
dos para dichos cargos sólo perc ib i -
r á n los derechos arancelarios. 
20 
L a Robla , a 31 de d ic iembre de 
1926. !- E l Juez m u n i c i p a l , Juan-
A n t o n i o G o n z á l e z . 
Juzgado municipal de Quintana del 
Caxtilh) 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
Secretario suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l , se anuncia a l p ú b l i c o a 
concurso de traslado,, por e l plazo 
de t r e in t a d í a s , para su p r o v i s i ó n , 
los sol ici tantes. h a b r á n de r e m i t i r 
sus instancias cpnforme de te rmina 
e l Real decreto de 29 de noviembre 
de 1920 y la R e a l orden de 9 de d i -
ciembre de dicho a ñ o con ar reglo a 
los cuales se anuncia este concurso. 
Quin tana del Cast i l lo , a 21 de d i -
ciembre de 1 9 2 6 . — E l Juez, Res t i -
tu to R o d r í g u e z . — E l Secretario ha-
b i l i t ado , P . I . 3J., Pedro i l a g a z . 
F e r n á n d e z Pel lo f r a n c i s c o , (a) 
Rubio , h i j o de Manue l y M a r í a , na-
tural" dé™San ' M a r t í n dw Pereda, 
(Oviedo) casad^; minero,:de.39 a ñ o s 
de edad, domic i l i ado ú l t i m a m e n t e 
en T o r r é (León ) procesado en suma-
r i o n ú m e r o 111 , de 192t>, por disparo 
y lesiones, c o m p a r e c e r á en t é r m i n o 
de diez d í a s ante el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de P ó h f e r r a d a 'páVa s é r re-
ducido a p r i s i ó n bajo á p e r c i b i n i i e n -
to de ser declarado rebelde.—Pon-
ferrada 2 1 de dic iembre "de 1926.— 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , R a m ó n 
Osorio. 
D iez F e r n á n d e z L u c i a n o , h i jo de 
Juan y de Teodora, na tu ra l de Re-
dipuertas , p rov inc i a de L e ó n , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, estatura u n 
met ro setecientos ocho m i l í m e t r o s , 
oño io jornalero , domic i l i ado ú l t i m a -
mente en L a Habana y sujeto a ex-
pediente por haber fal tado a concen-
t r a c i ó n a l a Caja d é rec lu ta de L e ó n 
para su destino a Cuerpo, compare-
c e r á dentro de l t é r m i n o de t r e in t a 
d í a s en el cuartel de San A m a r o , 
ante e l Juez ins t ruc tor D . Rosendo 
R a m í r e z Moreno, Teniente de A r -
t i l l e r í a , con destino en e l tercer Re-
g imien to de M o n t a ñ a , de g u a r n i c i ó n 
en esta Plaza, bajo apercibimiento-
de ser declarado rebelde sino l o 
e f e c t ú a . L a C o r u ñ á , , 2 6 de d i c i em-
bre de 1926.—El Juez ins t ruc tor , 
Rosendo R a m í r e z . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
" ¡i -
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS DE EXISTENCIA 124 
/ Con dos farmacéuticos al frente de ella, csla uni-
': ca que en León y su provincia posee el legitimo 
\ «APARATO - E L E C T R O - P R O D U C T O R - D E HIPOCAREL», 
! Arnalot. Gran surtido en DROGUERIA. Ulti-
i mas novedades en Perfumería. Artículos para 
í . Cirugia, 
| Algunas especialidades de esta casa; de éxito • 
verdad: Pectoralina BARTHE (tos, catarros), 
j Sellos BARTHE (antineurálgicos). Pastillas 
'f antielmfnticas BARTHE (contra las lombrices).' 
\ Papeles antigastrálgicos BARTHE (tesoro del 
í . estómago), Medicamentos 
í puros E. MerckBayer, etc. " 
í AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES El más antiguo de la Capital por 
la fecha de su fundación, pero el 
más moderno por lo perfecto de; 
sus instalaciones. 
INSTALADORA ELÉCTRICA . 
L A E C O N Ó M I C A ' 
- D E -
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara-
ciones electricas-Colocación de 
timbres. Telefonos. Planchas v 
Estufas eléctricas. 
SEGUNDO SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, 1.-León 
CAFÉ EXPRESS 
LECHE DE SU GRANJA 
TERRAZA Y BILLARES 
Siempre la más alta calidad 
, en todos los artículos. 
Sí 
Si!-
• T . I O I K . X K . 
V E N D O 
arriendo o admito socios 
para explotación de un 
muy importante COTO 
MINERO de «Ferro-
: manganeso» : 
A 4 km. del F. C. del Norte 
Para tratar, San Francisco, 12, 9." 
L E Ó N 
Oí 
